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〈要旨〉
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（借方）報酬費用 ５０ （貸方）資本（ESO） ５０
第２年と第３年については，以下のようになるであろう。
（借方）報酬費用 １００ （貸方）資本（ESO） １００
他方，後者の勘定体系では，第１年について，発行企業の勘定記入は，以下のようになるであろ
う。
（借方）報酬費用 ５０ （貸方）負債（ESO） ２５０
前払報酬 ２００
第２年と第３年については，以下のようになるであろう。９）
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(A) S                200      (D)+(N)  · 
(N) jk01¸Q           600      =(A)+(B)+(C)+(N)     
(B) tuky        8,000                           8,800 
(C) ¹ìÝ                    0 
 -%&'(")º»;      
 
(A) ky©(÷3í         60        (D) ·=(A)+(B)+(C) 
(B) ¢£k        6,000         tukv4 ESO/CDO 
(C) ÞoÝ                0         Ô_Ckv	·	" 
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Who pays for employee stock options?
Itsuo Sakuma
Abstract
The concept of “employee stock options（ESOs）” was newly introduced into national accounting in
the 2008 version of the SNA, as an element of compensation of employees, where paragraphs were
devoted to the treatment of ESOs including their definition, related terminology, time of recording
as well as option-theoretical valuation methods. Roughly speaking, ESOs were recognised in the
SNA accounts in line with business accounting standards and practices. However, some questions
remain to be answered. One of the questions may be about “Who pays for employee stock options?”
As a matter of fact, the employers can provide their employees with ESOs practically without incur-
ring any cost at all. In other words, “stock dilution” caused by the issuance of ESOs is not well ac-
counted for in the current SNA. As a multi-agent accounting system, national accounting is better
situated for accounting for ESOs than business accounting, which is just a single-agent accounting
system. The author claims that ESOs are better understood as a means of redistribution of wealth
among stock holders of the issuing company.
国民経済計算における雇用者ストックオプションの取り扱いをめぐって
19
